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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
Test Braddy Modifikasi
Tes ini disusun untuk siswa SMP yang sudah di modifikasi dengan 
rangkaian tes sebagai berikut: 
Memantulkan bola ke tembok selama 1 menit bisa menggunakan passing
atas, passing bawah. Dengan sasaran lebih dari garis batas ±8,6f atau 260cm dan 
lebar 5f atau 150cm. 
Alat-alat yang digunakan dalam Braddy Volley Ball Test antara lain: 
1. Dua buah bola voli
2. Stopwatch
3. Blangko Skor tes
4. Alat tulis
5. Tembok sasaran
                                                      150cm
       
                260cm    
      
Gambar 6. Target sasaran modifikasi Braddy voli
                      Floor
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Dalam proses pengumpulan data memantulkan bola ke tembok yang 
sudah sesuai dengan modifikasi braddy volley ball yang terpenting dalam 
menurunkan target tidak kurang dari tinggi net dalam permainan bola voli 
yang resmi, untuk siswa perempuan ataupun laki-laki. Dengan ketentuan 
sebagai berikut, para siswa melaksanakan tes dengan memantulkan bola ke 
tembok selama 1 menit dengan menggunakan seluruh bagian tubuh kita secara 
sah sesuai peraturan dan masuk pada sasaran/ target yang sudah ditentukan. 
Dengan sasaran tinggi 260 cm untuk siswa putra dengan lebar 150 cm, 
dikarenakan standar di tingkat SMP dengan ukuran tinggi sasaran/ target 260 
cm untuk putra. Harapannya siswa dapat mempassing/ menyeberangkan bola 
melewati net/ jarring saat melakukan permainan, dan apabila tinggi sasaran 
lebih tinggi dari net resmi maka dalam melakukan umpan bisa dismash dan 
dapat untuk menyelamatkan bola terakhir. Satuan pengukurannya banyaknya 
melakukan passing bawah maupun passing atas selama 1 menit. Peralatan 
yang digunakan dalam pengukuran menggunakan tes modifikasi braddy 
volleyball, menggunakan: 2 bola voli, stopwatch, peluit, blanko dan alat tulis, 
beserta tembok sasaran.
Cara pelaksanaannya:
Testi berdiri menghadap sasaran dengan bolavoli di tangan, setelah ada 
aba-aba peluit tanda mulai, testi mulai melempar bola ke tembok. Bola yang 
memantul dari tembok dipukul ke daerah sasaran (boleh passing atas, boleh 
passing bawah). Para penghitung menghitung bola yang tepat sasaran. 
Apabila bola terlepas (luncas), bola dapat dipegang lalu mulai lagi dengan 
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melempar bola ke tembok untuk dipukul kembali sampai waktu habis. Waktu 
pelaksanaan selama 60 detik. Sampai peluit berbunyi tanda tes selesai.
Penilaian:
Setiap bola yang memantul ketembok, lalu passing atas maupun passing 
bawah atau menggunakan seluruh bagian yang ada ditubuh kita yang 
terpenting sah sesuai dengan peraturan permainan, dan bola tersebut masuk ke 
daerah sasaran serta mengenai garis batas daerah sasaran diberi skor 1. Skor 
tes adalah jumlah skor selama 60 detik. Tes braddy ini diberikan 1 (satu) kali 
kesempatan. Bola yang dilempar ketembok diberi skor. 
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Tabel. 4. Deskripsi Hasil Tes Braddy Modifikasi
No
Hasil 
Tes
1 14
2 38
3 16
4 38
5 26
6 20
7 21
8 24
9 22
10 20
11 16
12 25
13 34
14 24
15 15
16 47
17 35
18 30
19 25
20 27
21 17
22 19
23 27
24 46
25 18
26 23
jumlah       = 667
rata-rata   = 25,65385
Max           = 47
Min            = 14
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